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EL MIN STERIO DE MARINA





Cursos (1e especializaci:m.—Orden de 9 de agosto d',! 1950
por la que se dispone pasen a efectuar los eIrsos ,de
especiallización que se •etallfpn el Jefe y' Oficiales de
Infantería de 'Marina que se. re1acionan.---2ág. 1.120.
Noffibramientos.—Orden de 14 £le ligosto (le 195.0 por la,.
que se nombra Alféree.s-Alumnos provisionales del
'Cuerpo de Ingenieros de Armas 'Navales a los oposi
tores D. José Cerrolaza• Asenjo .y D. .Angel Juan Si
món Ramiro. P.áistina 1.120.
OVIERPO DE SUBOFICIALE£ Y ASIMILLDOS
Ayudantes instructóres.--Ord(n de 9 de agosto de 1950
por la 'que se noinbra Ayudante Instructor en el bu
que-eseuela Juan Sebastián 'de Etaano al ,Contramaes
tre primero D. José Canco Iráfiez.---Página 1.120.
MARINERIA Y TROPA
Ctirsos para Ayudantp Especialistas.--,Orden de 27 de




Especialistas el personal do ■IzIrinería qu st relacio
na.--Página 1.120.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Inyreso defiiiiiiro.—Orden de 28 de julio 11- 11130 Ror la
•que se (:1¡si)one el inigrtso definitivo en el Cuerpo de
Suboficiales del Sargentb de 'Infantería de Marina don
Manuel ,Santo5 Eiroa.—Página 1,121.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberew en "re.skert-a".—Orden de 9 cl.e agosto de 1950
por la que se señala los haberes .que !e corresponde
percibir en la situación dp& "reseri-a" Viceaimiran
_ „
te Excmo. Sr. D. Fausto Eserigas Cruz.:----Pág. 1.121.
.ANUNOTOS PARTICULAR»S
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 1.122.
•
•




Cursos de especializaczón.-Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerialde 17.de mayo de 1050 (D. O. núm.115), se dispone pasen
a efectuar los cursos de especialización-que se deta
llan el siguiente Jefe y Oficiaks
-
Especialidad de Guerra Quknica.
Comandante de- Infantría de Marina D. Guiller
mo Estarellas Marcus,
'Capitán de Infantería de-Marina D. Manuel Gar
cía de Lomas de 'la Rerrán.
Teniente de Infantería Marina D. José de laCruz Agustí.,
Especialidad de Defensa Antiaérea.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio Sil
var Casal.





Noinbramientos.-;*Como resultado •de las oposicio
nes para ingreso en el Ctierpo de Ingenieros de Ar
mas Navales convocadas por Orden Ministz-rial de
16 de febre7o último (D. O. núm. 42), se nombran
Alféreces-Alumnos provisionales de dicho Cuerpo,
por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas, y con antigüedad, a todos- los efectos,
de 15 de agosto de 1950, a los siguientes opositores :
i.-D. José Cerrolaza Asznjo.
2.-D. Angel Juan Simón Ramiro.
Los citados- Alféreces-Alunmos harán su presen
tación en la 'Escuela Naval Militar el día 15 del
actual, Para efectuar el cursillo dispuesto en el ar
tículo 14 dei la Orden Ministerial antes citada; de
biéndose cumplimentar lo que sobre vestuario dis
pone la Orden Ministerial de 21 de enero de 1946
(D. O. núm. 19).
Gijón, 14 de agosto de 1950.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudardtes instaNctores. - Se nombra Ayudante
instructor en el buque-escuela Juan, Sebastián de
Elcano al Contramaestre primero D. José iCancelo
Yáñez, en relevo *del de su mismo empleo D. Ma
nuel Touririo Vázquez, a partir del 6 de marzo últi
Número 1843.
mo, fecha en que _comenzó a desempeñar su come
tido.




Cursos parCt Ayudantes Esp¿'cialistaS. Corno con
tinuación a la .Ordeli Ministerial de 19 de julio actual
(D. Q. :núm. 165), -son promovidos a 'Ayudantes Es
pecialistas los siguientes: •
AyudanItets- EspeOalistas Amanuenses.
1. Mantul. 'Caracuel ,Conteras.'.
2. Juan J: .Dominguez. Seco.
3. Rafael Moreno Rodríguez.














18.-josé A. -Gonzajo Romero.
19.-josé Ziáiga ,Pérez;
20.-josé SáliChez A nlaya. •
21 .--José- Pastor Román.
Sampedro Manzano.
-23.-Juan A. Toro Romero,
24.--Luis Ropero de Pablo.
-
25.:-Francisco ].\lá.rtínez Díaz.




29. Adolfo Alcoba del Campo.
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1NSPECCION GENERAL DE iNrANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso defillitivo. — Por haber sido declarado
"apto" en los cursos profesional y de unificación
determinados' por .Ordenes Ministeriales de :.2o d
mayo de 1945 y 20 de diciembre de-19'49 (D. O. nú
meros 116 y 287, res.pectivament,), y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor • de la Ar
mada y la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales., se dispone el ingreso definitivo en dicho Cuer
po, con antigüedad de .26 'de noviembre de 1940,
del Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Santos Eiroa, qu pasa a formar parte de la Sección
a que se refiere el artículo 43 del Decreto de 3,1de julio.de 1940 (D. O. núm. 187). . -
Madrid,_28 de julio de 1950.
- REGALADO
Excme)s..5res. Almirante Capitán G:neral del De
partamento Marítimo _de EP-Ferrol del Caudillo




Habcres ei "rcserva". Dispuesto por el ..Conse
jo Supremo de. Justicia Militar que el señalamiento
cle haber en "reselv-a," dc los Almirantes
rales en situación de -"reserva" corresponde efe.ctuario a los Ministerios respectivos, de conformidad
con la propuesta formulada al efecto y lo informado por la Jefatura ,Superior de 'Contabilidad,
resuelto que: por la Habilitación' de Oficiales Gene-,.rales de ,s.te Ministerio, N a partir cid primero de
agosto actual, se satisfaga al Vicealmirán,te excelen
tísimo señor D. Fausto iEscrigas Cruz el haber • mensual en "reserva" de tr(s 'mil doseientas veinticinco
(3.225,00), .correspondiente a 'las inloventa dentési-_
,mas del 'sueldo de 35.000 pesetas anuales asignado
a su categoría, incrementado en las noventa centé
simas de la gratificación de destino de 8.000 pesetasanuales señalada en el Decreto de '13- de julio últi
mo (B. O. del Estado núm. 195), más-seiscientas
pesetas (600,00), también mensuales., por estar en
posesión de ocho quinquenios concedidos por QrdenMinisterial de 20 de agosto de 1948 (D. O. núme:.-
ro 195), y cuatrocientas .dieciséis pesetas. con. sé,-Sedta y seis dénlimos ,(4P6,16f6 mensuales por lapensión de la Gran Cruz d la Real y Militar Ordende San Hermenegildo, concedida por Decreto de 17de enero de 1946 (D. O. núm. ro).
Bilbao, 9 de agosto de 1950.
> REGALADO




Direccióri de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Concurso público.—Dispuesto por el excelentísi
.rno señor Ministro de Marina la celebración de con
curso público para la adjudicación de las obi-as re
lativá 'a la construcción de un edificio para Comanidancia Militar de Marina del Vigo (Pontevedra)
_por un precío..tipo de 4.r59.127,97 pesetas, se bac
público, para general conocimiento, que transcurridos que sean veinte días hábiles de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofickil de las provincias de Madrid y Pontevedrj, con
tados a partir del último de ellos que lo inserte, se
procederá a celebrar el correspondiente concurso público en la Dirección dé Construcciones e Industrias
Na.valis Militares, sita en Paso de la Castellana. 51,Madrid, en. el día y hora que oportunamente se .se
halará, haciéndose público- por nuevo anuncio.
El_ proyecto de las obras, Memoria, planos, pre
supuestos, pliego de condiciones, etc., estarán de
manifiesto en la Dirección de Construcciones e In
ciustriás Navales Militares.
Las proposiciones seráli enteramente libres y sins
sujeción 'a mod.elo. Deberán hacerse en papel sellado,de la cuantía prevenida en la Ley del Timbre, jus-.-ti.ficánclose en debida forma la personalidad con- que
se actúe, y teniéndose en cuenta lo que se esi5ecifica
en el correspondiente 'pliego de -condiciones, así como
delerá acompañarse, en -odo_ caso, la documentación
exigida por las disposiciones vigentes para tomar
parte en esta clas-: -de licitaciones.
La presentación de. las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán, por
separado, los. resguardos- c12 haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse, á partir de., la pu
blicación de este anuncio, en la Capitanía General
de El Ferrol del. Caudillo y en. las Comandancias
de_. Marina de El Ferrol del 'Caudillo. La Coruña,
Bilbao y Vigo, hasta cinco días antes del que. se
fije 'para la celebración del concurso, y en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales -Mili
tares, si bien en ésta podrá hacerse hasta el día
anterior al que-se fije la Cellbración del colicurso.
Esta presentación deberá llevarse a cabo en día yhoras hábiles de; oficina. Asimismo, Se admitirán pro
posiciones, con análogos. requisitos, durante un pla
zo de treinta minutos posteriores a la hora fijada
para celebración del concurso, ante la Junta que seconstituya- a tal efecto.
¡La fianza provisional, ascendente a 67.386,92 pe.:.
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local,_ en la forma ex
presada en el pliego el- condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del adju-.dicado. .
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